






材料：ムラサキキャベツの葉 1 ,..._ 2 枚 、コップ 数 個
ピニール袋 1 枚 、吸い取り紙（白） 1 枚
色を変えるものとして酢・レモンの汁・重習水など。







































富山市四中野町 1丁目8茜 31 号 (〒 93 l 
定話富山 (0764) 91-2123( 代表）
昭和 63 年 I 0 月／日発行
ー科学講演 会 の お 知 ら せ ー
10/30 (日）佐々 学氏による『ソロモン諸島の自然と文化』の
講演会を開 き ま す 。 時 間 は 14:5 ~15:15 、入場無料。
